Activitats del Centre by ,
Com es pot veure, linteròs radca en uns temes
que són exponent de Tealitats vives; On elS pro-
blemes a estud•iar són els que a.costuxna a plantejar
la vida familiar. No es tracta, doncs, de qüestions
dordre especuiatiu, sinó existenuial, que afecten
clirectament •la manera da:ctuar els educadors.
No ha de sorprendre la idea que els pares ne-
cessitin «educar-se», lper afrontar positiva:ment ia
difíci1 tasoa educadora, tan transcendental. •Es de
molta actealitat el conuepte d«educació perma-
rierrt». l\ai flo ens trdbexn equipaits am•b un
bagatge suficient, per aduits que siguem. La for-
ma•ció que ca.l per a representar eficaçxnent el
paper :d.e cònjugue i de pare, només amb la pràc-
tite es pot realitzar, de rnanera progressiva i a
mesura que es van vivint els problemes. Sovint
no saconsegueix la mad•uresa reaJl, ni sarrilba a
tenir consciòncia de les pròpies responsabiiitats,
sïnó amb força retard repecte a ia maduresa
físi.ca.	 .
Leduóació es considera com un procés conti-
nuat. Sini:cia a la infàn:cia i ha de prosseguir
diirant tota la vid.a, acompanyant-ia duna adap-.
tació permanent segons els diversos papers que
sbagin de juigar. A.dui,reix, a més, un caràcter
col-1ectiu, solidasi . i recíproc, sobretot dins el grup
familiar: els esposos seduquen entre si i 1S paras
continuen llur forma:ció ert contacte amb la gene-
ració nova, ai mateix temps que es dediquen a
comunioar-ili la pròpia experiòflcia i Ïes adquisi-
cions d:e 1:es geneacions passades.	 •
: evident, doncs, q.ue el problema de leducació
dels fills •exigeix una a:ctualíSsima capacitació dels
pares en vista .a les n,oves situacions ambientals
i basada efl la comprensió duna nova manera de
s•entir i de pensar dels i•ttfants i dels joves • dalvui.
E1 contrast entr.e dues gen•eraoions •rnai • no havia
esta•t tan acoentuat .com en aquesta òp yca. Tota
:acció educativa seria inoiperant si els pares sen-
•casteilaven dins unes normes tradicionals, sense
obrir-se ai present i no enint una visió de futur.
Un tal tancament impossiJbiiitaria el diàieg amb
els fillls, i per tant tota poss±bilitat dinifluir salIu-
dablement sobre al1s. E1.s criteris i les act•ituds
paternes ha.n• cIa•nar actualitzant-se sobre la rnarxa,
tot aprcfitant-se de les experiòncies de1s altres.
Això és el que es proposa iEscoiia de pares mit-
j.a.nçant 1 mutu ajut fet éfectiu. dins un arnbian.t
de cottfiança i :de senziilesa. Tothom pot rebre
aiñb la rnateixa mesura que pot donar. La prova
dels dos cursos , dernostra, per prò.pia manifestació
dels interessats, que la participació a 1Escoia és
profitosa, si bé susceptible dun progressiu perlfec-
cionament efl els seus mòtodes, la quai cosa ha
dósser obra de tots •els que hi pertaflyen.
I per a pertànyer-ihi ha prou ,amb sentir-se
responsable de leducació d.els fills —cada dia més
difciJL— i voler revisar i millorar els propis sise-
mes pedagògi1cs familiars, tot posantse en contacte
amb altres . pares que es troben en . situacions
paiones, a traés de l•a reunió mensual, pròvia
la ,rebuda de la ruvista i del corresponent qües-
tionari.	 .	 -
INOTA.—Qrai vulgui inscriure-shi pot fer-,ho a la
consegeria del Centre. Lúnic.a .contribució eco-
nòxnioa (iguaii per inJdivdu que per matrianoni)
consisteix efl ufia modesta matrícuJia anual. Tan-
mateix, les runions no es faran a porta tancada.
Quallsevoi persona no matricuiada podrà assistir-hi
com a . oient, én espera que pugui interessar-li
laifiliació.
ACTIVITATS i.. E.LCENT,R.E
De les iiltimes reunions generals
Josep Blanck Massó, nou president
del Centre de Lectura -
lFira.q:uests últims temps hi ha hagut Una in-
tensa activitat assembleista deguda a dos fets de
gran importàixcia Yer la vid:a de la Societat. Un
;dells ha estat la sol-licitud rdbua dun nornbrós
grup de socis perquò •fos crea:da una noa seoció
que es dediqui a ternes de padago:gia.
Ia Junta dels Ginquanta, o sia a reunió de
totes 1•es juntes seccionalls mós el President, cele-
braida ei di•a 213 de rnarç, va donar 1aJprovació
a .alquest pro.jeCte. 	 .
ILajltre tema a quò sba a1-Jlsdit és la creació
dun suplement de quoa Secciofial que permeti
de revitalitzar l .activi:tait de .les seccions del (Jen-
tre. La Junta dels Cinq:ianta as. con:gregà nova-
m:ent el dia 2,9 d .a:brii per tractar aquest punt
tr:ancendental i va a,provar que l suplernent fos
de1 :50 % de la quota i que es repartis aix.í:
Fi1 36 % del suplement a distribuir per les
seccions en parts iguals; éi 3:0 % , del suplement
a distribuir per les . se:ccions a prorrata deI .nombr.e
de so:cás qu:e cada una tingui el mes octubre
anterior ai pressupost; e1 35 % del suplement
a favor de la tresoreria centfal cie 1entitat.
Lentitat rebria eflCara ei 10 % de tot él que
pexice.bin les seccions, o sia el 10 % sobre el 615 %.
IEJ1 suplelnent es coxnnçaria a cobrar a partir
del mes doctubre dv.engiaany i durant txes mesos
aniria integr.ament a 1a tresoeria centrai d.e
lEntitat. L)es, seccions començari.en a .xbre eis
seus percentatges correporients a j arir del mes
de igener d.e 19&9.	 •	 .
Ei dia 21 de maig hi hagué reunió gérieral
extraordinàriia die socis i saprovà la creació de
la Secció de Peidagogia (ara en tràrnit de lega-
litaaCió), i tamhté saprovà la impiantació diel su-
plement .de quota seccional tai com sha, dït més
amunt; saifegí, pérò, que eil suplemént serà vo-
luntari er als socis a1nb mds de cinquanta anyS
dantiguitat.
tfna ,a.itra reunió general extfaordinària tingué
lloC el d,ia 11 de juny er a passa .r a ratificació,
tal com preveu larticie 30 dél re1ament, els
deft.egats .de ies seccions que han .d:e constituir el
nou conselI .directiu. La reiació colnpieta de la
junta directivJa i de les juntes seccionais serà do-
nada a conéiicer efl un núme.ro de la «Revista».
Finaiment, . hi va haver nova reunió gerieral
extraordinària el diia 12 d:e juilioi per. tai de mo-
dificar, com a conseqüénci .a dhaver-se reat la
Secció de Pedagoigia, els ,arti:cles 19 i 24 d:el re-
glament de lentitat. Larticie 12 enumera. les
se:cc.ions de qué consta el Centre i el 24 in.dica
ia composi.ció de ia junta directiva. De resuiltes
de ia creació de Ja Siecció d.e Peidagogi:a, aq.uesta
secció sha da.fegir a larticle 12, on dara en,da-
viant hi haurà vuit sec:cionS. I com q.ue la junta
directiva és forxnalda per dos dé1egats de padia
secció, mds el .president,. dara efld:avant tamhé la
idirectiva serà formad,a .er setze membres, més el
president, efl llO:C de catorze més el president com
deia 1articie 24 dél ,regiament.
En aqu1ia mateixa reunió va ésser ratiificat
ei nomenament del senyor Josep B,Ianoh i Massó
com a president del Centre de Lect.ura. Havent
estat lúnic can:didlat quie es va prociamar, fou
elegit, sense celebraició deIeccio.n.s, en virtut de
1article núm. 29 dei reglament. 	 -.
Secció de Ciéncies,
Centenari de Madame Curie
Duranjt e:l mes de maig van tenir iioc els actes
que s Jhavien anunciat dhomenatge a madane
Curie, o sia una exposició de fotograifies comme-
moratives facilitades per 1Institut Francés i una
sessió de diapositives comeritaides sobrà 1a vida
i lobra .de la descobriidora del rà:dium. Lacte de
més relleu va ésser ia conferéncia pronunciada
per la sen7ora Isabel Alfonso de LehmJkuhl, lli-
,cenciada efl cincies físiqu;es. En v,a fer 1,a pre-
senta.ció 81 senyor Josep Blanch, president de la
Secció de Ciéncies del Cenre, organitzadora de
la cornmemoració. La senyora Alfonso, filla
daquesta ciujtat de . Reus, v,a parlar amb encert
i aplom de ia figura humana de madame Curie;
va aportalr un apiec d.e dades qu:e exemplifiquen
ialbnega:ció i el sacriifici amb qué es va capten.ir
sexnpre 1homenaijada, tan.t a Poftònia com essent
alumna de la Soxibona, i després com a esposa
i mare exexxsplar. LeSfòrç de la dJescobridora de:l
ràdium fou rn•agnáificament assenyalat per ia nos-
tra il-iustr,e dissertant la quall va posar de reileu,
encara, la gran dedicació de madame Curie a la
persona cientííioa dei seu professor i espòs Pierre.
Secció Excursionista
Excursions realitzades darant eI mes
.	
. deMaigdei.968
•Dia 1 .—Autocar: ReuslIgual:a,daManresa (visita
de la cova de St. Ignasi) -Caridona: (,visita de.1 cas-
te,1l, església, mines ¿e sJal, étc.)-isoisona-isantuari
idei Miracle-Torà- Oalaf-La PanaídiellaSta. Coloma
de Quera.lt-IReus. Assistents: 37•
Dies 4/5.—Assistéri;cia ai V Caini5ament Pro-
vincial organitzat .per la S. E. del C.. N. Reus
«Ploms»,, ai.: mas Lienas (AJt Periedés).
Aquesta secció hi va instalar 8 tencies, amb 28
acampadors.	 ,	 -
iEI noxnbre to.tial de teaides instiai-ftades va ésser
de 59, i l dacarnpadors, 18.
Dii,a S...Visi:ta i assisténcia .ais actes del Oam-
pament, per J. Merca.dé, espoa i ifiils, F. M;agrané
i esposa, A. Porta, esposa. i fiils, E. Sedó i J.
11fòdrid.
.Durant 81 ia es feren diferents excursions. En
els jocs i concursos els nostres representants aCOfl-
seguiren ,diversos premis.
Dia 12.—LEsp1uga de Fr.ancoli-lpoblet-ont de
Nerola i retorn a lv.Esplu:ga; per J. Merca.dé,
espo5a i fiiis.	 ,
.Dia 19.—Vi.laverd-barran.c de la Vari.ella-lRojals-
barranc de la Vaftl-Montblanc. As.sisténcia als actes
de :la Festa de ia Cançó de Muntanya, per 20
membres daquesta Secció.
Dia 19.—lCabra del Carnp-camí de Vailespinosa-
coll de Romagueresei1 CogulIó-serz4a dtl Cona-
verd-co1lI del Cano i retorn a Cabra pel damí del
Torrent del Coguló, per E. .Aguadé i L Aguadé.
(Estudi de ia ruta de Reus a Núría.)
Dies 256.—P.articipació a la XXXiTiI Marxla
.Eursionista de Rr!guiaritat de Catalun!ya. Per-
noctació a Berga. ltinerari de la cursa: la Pobla
de Lilet-erm!ita de Sta. Maria de Fa1garspla de
Sont Cristfoi-eamp de llErsnitàforat de Fonta-
nalsc011 de ia Clusa (j1 .695 m.)-ba!ga de cai S!erra
cortals de 1Orri-serra de Catliaràs-serra Pigota-
la Pdbla d!d Liiillet (860 in.).
Hi an prendre part 469 equips pertanyenS
a 45 entitats.
iAiquesta Secció hi participà am 9 r!quips, e11s
quais obtingueren •els se.gïients llocs de l!a dassi-
,ficació .generail:
44.—Enric Agua.dé .4jaume Aguade, 34 punts.
64.-1M. Rosa Ferrater-(Maria Canais, 36 punts.
!264.—Josep M. Pellicer.4Josep M. Toet, 68 p.
272.—,Anna M. Felip-iMaria Miró, 60 punts.
281 .-4Josep M. TorrensWil1iem Voors, 60 p.
2&7.—lRobert Felip.4Anna Capdeviia de F. 62 p.
316.—Josep Madrid-M. Encarnación Sedó, 66 p.
399.—Pere Vacarisas-1Monterart Va.arisas, 140.
401 .—Teresa M. Ferré-Francesc Garcia, 166.
Van ésser premarts els• 50 primer.s ciassiificats.
Excursious realitzades el mes de Juuy
Del 1 al 3.—lParticipació a XVffl Cmrnent
Genera de Catalúny.a organitrJat er la .DeIegació
de Rens ,de llAgrúpació Excursionista de Cata-
lunya. ,L1o: mas den Viioyes i Vernet (toll
•dAllforia).
El Campament Va esar molt ben organitzat;
llràstima, però, que el mal tems d!eslluís algun
dels actes programats. Per part daquesta secció
sj vn insval-lar 13 tencles amb 39 aoanipadors.
El tota !daca!Inpald!OrS 1va ésser de 1 .672 i el de
tendes plantaldes, 493.
IDie.s 2. i 3. 1Visita a lesmentat Carnpament
Gener1ai de Catalunya i assisténcia ais dirfer1ents
aCteS,. poi president i directius de la Secció Ex-
cuisionista i urn nombròs contingent de socis del
Centre de. Lecttira, que es faria prolix cie dertalar
ací. Felicitem 1entitat organitza,doiia per 1xit
assolit en aiquesta noagna concentració dacainpa-
dors a muntanya, que per prim.exla vegada ha
tinigut lloc a la noStia coflTarca.
Del 8 ai 16.—lPirineu oentrai.—Vall dOrciesa-
refugi d Goriz, des don es fan diVerses eXGUr-
sions. Vivac vora ai Taillot, a 3.050 m. Expioració
de la cova gelada de Casteret. Ascensió al]. pjc
de lMarboré (3;3154 m.), pels coxnponents del Grúp
dEpoieoiogia, Emiii Du.ran, Tomàs Gilabert,
Rafaol Foldh i Enric Via.
Dia 9.-4Autocar al delta de • llEbre: Camarles-
.el Fangar1Ampc1ia-iAietlia de Mar, per 28
•eCUrSiOIiiS.
• Dia 9.—Assistòncia . a 1Aplec de lermita de
Eerà, per 13 socis.
Dia 1.3. - Mont-roig-avenc dei PaPrade11.
Pràctiques despeleologia per J. Figueras, A. Olà-
ria i .a.Iriics .de 1A. E, C. i «Ploms».
IDia 16. - Torxed,embariia-ermíta dre Berà-Sa
;P1oda-lCdmarruga, per 19 socis.
Dia 16.—lRocaifort d Querait4(estudi de la ruta
de Reus a Nüria) Montbrió de la Marca-sierra
de Comaveiid i retorn. Rocafort-lcast011 de Tnr-
landa-lRauric4Montargull - BeThnunt-la Panrardella,
per E. Aguadé,J. Aguadé, P. Vacarisas, J. M.
Torre.ns, •M. Vacarisas i M. Can!ais.
Dies 2.3/24.—Assisténcia ai TJV Camparnent
•Provincia,i de Lleida, a la vall de Carreu. Excur-
sionS radi!als. Cim dei Boumort (2.072 m.), per
J. IVÍ. Torrens, IR. Magran!é, F. Padrol, W. Voors,
I. Massot, A. Muriilo, M. Martin, L. Massot i
I. Felip.
Festivitat de Saut Beruat de Mentkon
E11 dia 15 de j .uny se celerà •ia festa deI patró
deis ailpinistes anb elS segürúts actes: A les 8 de1
vespre al saió dei Cenlre inguié llo.c una denios-
tració del nou sisteina de cine amateur «iFujica-
Singie-<8», amb prodcció dre docurnentais japonesos
en color, de la casa «iFuji Pthoto FiLm», de Toquiio.
Deprés hi va haver ei repartirnent de premís de
ia I Marxa dOri.entació per Muntanya die la
P.roiín!cia •de Tarragona que, com és sabut, va
oiiganitzar aquesta ,Sectió. Finalment, a làtic de
ihotei Gaudí, hi hagué un sopa.r de germanor
eXcurSiOiTlrSt.
iVo a.t/2Qt&1 fáltim ¿Íd ap2zt
¿,tiutz-U3 a	 al,evOl
dz lzi a5iigflat1Lt2 ¿zl
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